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ionism and culture typology，has formed two kind of fact judgment about“private interest － public Inter-
est”and“Confucianism － Protestantism”，and has formed two kind of value judgment about“advocate
public interest and destroy private interest － laud private interest and dispraise public interest”and“dis-
praise Confucianism and laud Protestantism － dispraise Protestantism and laud Confucianism － laud both
Protestantism and Confucianism”． On experience and logic of above theory are flawed，and bring a lot of
problems in practice． But the responsibility should be borne by totalitarian system，not to be borne by u-
topian idealism or worldly benefits balance． Therefore，the system reform should become a universal ideal
of human beings． However，“universal ideal”is not the same as“universal objective evolutionary laws”，
the historical road of every nation is special，it may be from inferior to superior，also may be opposite．
Main factors that hinder the system reform is not“cultural genes”，“objective laws”or“ideology”，but
“vested interests”． It led to a paradox between knowledge and action． Using the“universal objective
laws”or“special cultural gene”to make excuses for the totalitarianism and cynicism，is a cowardly be-
havior of give up our right to choice and shift our social responsibility． The freedom of choice is the water-
shed between people and animals． System reform and social progress will ultimately depend on join forces
of every individual effort and pay in the face of every choice． As intelligence and mental resources of hu-
man，social evolutionism and culture typology can support China’s modernization by way of“signal re-
form”．
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“经验”( 实然，即“是如何”) 和“价值”( 应然，即
“应该如何”) 两维进行分解，形成四种不同的方
法: 以经验为基础，追求价值中立( 或价值无涉) ，
形成“科学”知识; 有经验基础，但带有某种价值
判断( 或价值关联) ，构成“意识形态”; 既非经验




































































升级为政治热战，以左派 ( 共产党) 胜利而告终。
1950 年代以后，国际上的“资—社冷战”剑拔弩





































进步) ; 进入 1990 年代，在传承 1949 年以前的学
统和引进港台和海外汉学( 文化保守、政治进步)
的基础上，又转向对“中国文化优越性”的追捧
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德性局限( 性恶) ; 既不是因为我们过分追求“工














































































自由主义 ( Classical liberalism) 、新古典自由主义
( Neo － liberalism) ，还是主张国家干预的凯恩斯
式新自由主义 ( New liberalism ) 、社会民主 主 义
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由放任论者更强调私人契约( 但同样尊重公共利



































































去约 束 谁，才 是 问 题 的 关 键。如 果 是“以 权 力

































































主义阵营的东欧国家( 包括转轨前后) 瑑瑨 ; 在国内，
同样低于港、澳、台地区; 纵向比较，甚至低于历史
















少; 慈善机构( 尤其是带有官办色彩) 成为某些特
权者的贪腐工具、而公益善款则变相成为组织内
部的私人福利; 政府在推卸福利责任 ( 缺位) 、干
预企业经营权利( 越位) 的同时，却不断强化本非
























后，但政府通过公共财政 ( 高税收、高福利) 为公
民提供了“从摇篮到坟墓”的社会保障，因此受到
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变的例子不少; 没有流血( 但不能说没有努力) 但却实现
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